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Представлены результаты изучения влияния проходных рубок на запасы черники обыкновенной 
Vaccinium myrtillus L. в условиях насаждений ельников мшистого и зеленомошно-ягодникового Северо-
уральской среднегорной лесорастительной провинции Свердловской области. В данных лесорастительных 
условиях такие исследования были проведены впервые. Необходимость изучения влияния хозяйственной 
деятельности на ресурсы дикорастущих плодов и ягод обусловлена значительной вовлечённостью в рубку 
участков произрастания промышленных зарослей дикорастущих ягодников. В основу исследования был 
положен метод пробных площадей. Всего заложено 8 пробных площадей: из них 4 в насаждениях, прой-
денных проходной рубкой, и 4 контрольных. Для контроля были подобраны аналогичные по лесорасти-
тельным условиям насаждения, в которых проходные рубки не проводились. На пробных площадях опре-
делялись показатель надземной фитомассы растений живого напочвенного покрова в абсолютно сухом 
состоянии и текущая урожайность ягод черники обыкновенной в свежесобранном виде. Было установле-
но, что следствием проходной рубки является увеличение надземной фитомассы черники обыкновенной 
в 3–12, а урожайности плодов в 6–15 раз. Заросли черники обыкновенной во всех насаждениях ельника 
зеленомошно-ягодникового после проходной рубки имеют большое хозяйственное значение и могут быть 
использованы для организации промышленной заготовки. Урожайность плодов черники обыкновенной 
в свежесобранном виде составляет 98,2–326,0 кг/га. Наибольшими запасами черники обыкновенной об-
ладают насаждения с преобладанием сосны обыкновенной в составе древостоя, где урожайность черники 
обыкновенной – 211,9–326,0 кг/га в свежесобранном состоянии. При отсутствии проходной рубки в при-
спевающих насаждениях заросли черники не имеют хозяйственной значимости. Для черничников в на-
саждениях ельника мшистого интенсивности проходной рубки недостаточно для формирования зарослей, 
пригодных для промышленной заготовки ягод.
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The paper presents results of a study of infl uence of increment felling on recourses of bilberry Vaccinium 
myrtillus L. in conditionals of «spruce mossy» and «pleurocarpous moss and berry spruce» forests types of 
North Ural Mid-mountain forest growing province. This study is fi rst in this forest growing conditions and this 
aria. Sites of growth of productive thickets of wild-growing fruit and berry plants are signifi cantly involved in 
clear cutting, for this reason there is a need to study the infl uence of cutting of trees on resources of wild growing 
berries. The method of test plots forms the basis of the study. We have created 8 test plots. Of these, 4 test plots is 
located in forest after increment felling and 4 test plots is located in forest without increment felling. Index of the 
above-ground phytomass of plants in air dry condition of above-ground cover and mass of berries freshly picked 
of bilberry was determined. It has been found that above-ground phytomass of bilberry increases by 3–12 times, 
and mass of berries freshly picked by 6–15 times after increment felling. Bilberry of «pleurocarpous moss and 
berry» spruce forest type after increment felling has great value for the organization of industrial harvesting. 
Mass of berries freshly picked of bilberry is 98,2–326,0 kg/ha in conditions of this forest type. The pine-
dominated forest has the largest reserves of bilberry. Harvest of freshly picked bilberry in pine-dominated forest 
is 211,9–326,0 kg/ha. Recourses of bilberry of forest without increment felling does not economic signifi cance. 
Increment felling in forest of «spruce mossy forests type» not enough for highly productive of bilberry.
Введение
В настоящее время как в Рос-
сии, так и за рубежом наблюдает-
ся устойчивая тенденция разви-
тия рынка недревесных пищевых 
продуктов, преимущественно 
дикорастущих плодов и ягод [1]. 
При этом в России ежегодно 
осваивается не более 5 % от все-
го эксплуатационного запаса чер-
ники обыкновенной Vaccinium 
myrtillus L. [2]. Аналогичная си-
туация характерна и для многих 
зарубежных стран, таких как 
Норвегия и Финляндия [3, 4]. 
С одной стороны, это открывает 
большие возможности для нара-
щивания объёма производства 
за счёт расширения географии 
заготовок, с другой – места ак-
тивного сбора обычно приуро-
чены к крупным предприяти-
ям и характеризуются удобной 
транспортной доступностью. 
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Расширение географии загото-
вок потребует вовлечения труд-
нодоступных территорий, что 
повысит затраты на заготовку, а 
значит, и на стоимость заготав-
ливаемого сырья. В связи с этим 
актуальной задачей является по-
вышение продуктивности дико-
растущих ягодников [5]. Одним 
из важных способов увеличения 
ресурсов дикорастущих ягод яв-
ляется создание оптимальных 
условий для их роста и плодоно-
шения путём снижения густоты 
древесного полога до оптималь-
ного значения [6, 7]. В практике 
лесного хозяйства Российской 
Федерации рубок, направленных 
на регулирование ресурсов не-
древесной пищевой продукции, 
не производится. Такая ситуация 
во многом обусловлена нехваткой 
научных данных. Исследования 
влияния хозяйственной деятель-
ности, в частности рубок ухода, 
на запасы черники обыкновен-
ной проводись как на территории 
России, так и во многих зарубеж-
ных странах [6, 8, 9]. В результа-
те этих исследований было уста-
новлено положительное влияние 
рубок ухода, в частности про-
ходных рубок, на урожайность 
и проективное покрытие чер-
ничников. Согласно закону гео-
графизма, проявления экологи-
ческих факторов на различных 
территориях, сходные хозяй-
ственные мероприятия могут 
давать различный эффект [10]. 
Все отечественные исследова-
ния влияния проходных рубок 
на ресурсы черники обыкновен-
ной проводились на территории 
центральной части страны. Ме-
сто проведения настоящего ис-
следования относится к Северо-
уральской среднегорной лесорас-
тительной провинции [11], где 
такие исследования осуществля-
ются впервые.
Цель, задачи, методика 
и объекты исследования
Исследование выполнялось на 
территории ГКУ СО «Карпин-
ское лесничество» Департамента 
лесного хозяйства Свердловской 
области. По лесорастительной 
классификации Б. П. Колеснико-
ва и соавторов, данная террито-
рия относится к Североуральской 
среднегорной лесорастительной 
провинции [11]. Район исследо-
вания характеризуется средне-
горным рельефом и преоблада-
нием темнохвойных насаждений. 
Наиболее распространёнными 
типами леса являются ельни-
ки зеленомошно-ягодниковые 
(Е. зм. яг.) и мшистые (Е. мш.), 
на их долю приходится 45,4 % 
территории лесного фонда. 
За методологическую осно-
ву работы был принят метод 
пробных площадей (ПП). ПП за-
кладывались в насаждениях, 
пройденных проходными руб-
ками, согласно требованиям 
OСT 56-69-81. В близлежащих 
приспевающих насаждениях со 
сходными лесорастительными 
характеристиками, но без прове-
дения рубок ухода, были заложе-
ны контрольные ПП. 
Для изучения надземной фи-
томассы растений живого напоч-
венного покрова (ЖНП), в част-
ности черники обыкновенной, 
на каждой ПП производилась 
закладка учётных площадок 
квадратной формы со сторонами 
0,5 × 0,5 м равномерно по диаго-
нальным ходовым линям. Необ-
ходимое количество площадок 
для достижения точности учё-
та в 10 % (N) было определено 
по формуле
N = Cv2/Pv2,
где Cv – коэффициент изменчиво-
сти, %; Pv – точность определяе-
мой средней величины, %. 
Внутри площадки произво-
дились срезание всех растений 
ЖНП, их взвешивание в сыром 
состоянии отдельно по видам 
с последующим отбором наве-
сок. В лабораторных условиях в 
сушильном шкафу под воздей-
ствием постоянной температуры 
105 °С навески высушивались до 
абсолютно сухой массы, после 
чего производилось их повтор-
ное взвешивание [12, 13]. 
Учёт текущего биологическо-
го урожая ягод черники обык-
новенной выполнялся на тех же 
учётных площадках, что и опре-
деление надземной фитомассы 
в абсолютно сухом состоянии. 
Из-за большей вариации текуще-
го биологического урожая произ-
водилась закладка дополнитель-
ных площадок. Спелые ягоды 
черники обыкновенной собира-
лись и взвешивались. Неспелые, 
переспевшие и повреждённые 
пересчитывались. Затем для каж-
дой ПП была определена средняя 
масса 100 спелых ягод черники 
обыкновенной. Текущий биоло-
гический урожай был определён 
как произведение средней массы 
100 спелых ягод на количество 
неспелых, переспелых и повреж-
дённых, суммированное с массой 
спелых ягод [14, 15]. 
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Результаты исследования 
и их обсуждение
В табл. 1 представлена таксаци-
онная характеристика насажде-
ний ПП. Всего было заложено 
8 ПП, из которых 4 – в насажде-
ниях, пройденных проходными 
рубками (ПП 19/17, 29/17, 7/14 
и 23/17) и 4 контрольных ПП 
(ПП 10/17, 30/17, 4/14 и 1/14). 
ПП 19/17 и 10/17 являются 
типичными для района исследо-
вания темнохвойными насажде-
ниями ельника зеленомошно-
ягодникового с преобладанием 
в составе древостоя деревьев ели 
и пихты, а также примесью берё-
зы и кедра сибирского. ПП 29/17 
и 30/17 отличаются высокой 
долей участия в составе дре-
востоя сосны обыкновенной 
(до трёх единиц). ПП 7/17 и 4/14 
относятся к ельникам зелено-
мошно-ягодниковым, однако 
в ходе лесовосстановления по-
сле сплошнолесосечной рубки 
в данных насаждениях произо-
шла смена пород с ели и пихты 
на сосну, доля участия в составе 
которой в условиях ПП 7/14 по-
сле проходной рубки составила 
8 единиц. ПП 23/17 и 1/14 зало-
жены в насаждениях ельника 
мшистого с преобладанием в со-
ставе древостоя деревьев ели. 
Согласно данным табл. 2, 
в структуре ЖНП насаждений 
ельника зеленомошно-ягоднико-
вого преобладают мхи, на долю 
которых приходится от 49,6 до 
78,7 % всей фитомассы. В ельни-
ке мшистом доля мха значитель-
но ниже, особенно в контроле 
(только 6 %). Ещё одним отли-
чием ЖНП насаждений ельника 
мшистого является наличие хво-
щей и папоротников. 
Совокупная фитомасса рас-
тений ЖНП после проходной 
рубки значительно выше, чем 
в контрольных насаждениях, 
преимущественно за счёт увели-
чения фитомассы кустарничков 
и мха. Так, например, в условиях 
ПП 19/17 надземная фитомас-
са мхов составляет 876,5 кг/га 
в абсолютно сухом состоянии, 
а кустарничков – 681,7 кг/га 
при значении фитомассы мхов 
Таблица 1
Table 1










































































































19/17 1092001 Е. зм. яг. 5Е5П+Б, К 21,0 23,8 III 0,7 274
10/17 109– Е. зм. яг. 5П4Е1Б+К 20,6 18,5 III 0,8 260
29/17 942007 Е. зм. яг. 4Е3С2К1П 19,6 23,8 IV 0,7 232
30/17 94– Е. зм. яг.
3Е2Б2П
2С1К+Лц 18,8 20,0 IV 0,8 226
7/14 1012007 Е. зм. яг.
8С1К1Е +
П, Ос, Б 19,1 20,4 III 0,7 244
4/14 96– Е. зм. яг. 5С3Е2К+П 19,0 22,3 III 0,7 245
23/17 992010 Е. мш. 6Е3Б1П+К 17,8 24,4 IV 0,7 213
1/14 86– Е. мш.
6Е3Б1П +
К, С, Ос 17,4 19,7 III 0,7 204
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427,2 кг/га и кустарничков – 
только 81,2 кг/га в контрольном 
варианте. Травянистые растения 
в насаждениях контрольных ПП 
в большинстве случаев имеют 




ния ПП 29/17 и 7/14, в условиях 
которых показатель надземной 
фитомассы ЖНП в абсолютно 
сухом состоянии составил 2531,5 
и 2402,6 кг/га соответственно, 
что может быть обусловлено 
составом древостоя данных на-
саждений. 
Согласно данным, наглядно 
представленным на рис. 1 и 2, 
видно, что насаждения, прой-
Таблица 2
Table 2
Надземная фитомасса ЖНП насаждений пробных площадей 
в абсолютно сухом состоянии, кг/га / %
Aboveground phytomass of living ground cover plantings 














































































































































































денные проходной рубкой, об-
ладают значительно большими 
ресурсами черники обыкновен-
ной, чем насаждения, где рубка 
ухода не проводилась. Об этом 
свидетельствует показатель 
надземной фитомассы черники 
обыкновенной в абсолютно су-
хом состоянии, который выше 
в 3–12 раз по сравнению с тако-
вым в контрольных вариантах. 
Кроме того, после проходной 
рубки значительно возрастает 
урожайность. Заросли черники 
на контрольных ПП 29/17 и 7/14 
продуцируют в 15 и 6 раз меньше 
ягод соответственно, чем тако-
вые в насаждениях, пройденных 
проходной рубкой. На других 
контрольных ПП плодоношения 
черники обыкновенной не за-
фиксировано (ПП 10/17 и 1/14), 
в то время как заросли черники 
всех насаждений, пройденных 
проходными рубками, плодоно-
сят. По данным В. Н. Косицына, 
в Московской области спустя 
4–5 лет после проходной рубки 
урожайность черничников уве-
личивается в 1,5–2 раза [16]. 
Наименьшим среди насажде-
ний, пройденных проходными 
рубками, текущим биологиче-
ским урожаем в 7 кг/га харак-
теризуется насаждение ельника 
мшистого (ПП 23/17). Данное 
насаждение имеет сравнительно 
небольшую фитомассу черники 
обыкновенной (281,1 кг/га в аб-
солютно сухом состоянии). Это 
может быть связано как с тем, 
что с момента проходной рубки 




Темнохвойное насаждение без 
участия сосны в составе древо-
стоя (ПП 19/17) спустя 16 лет по-
сле проходной рубки увеличило 
фитомассу черники обыкновен-
ной более чем в 10 раз. Данный 
показатель в абсолютно сухом 
состоянии в рассматриваемом 
насаждении достиг 591,5 кг/га, 
а текущий биологический уро-
жай ягод черники в свежесобран-
ном виде – 98,2 кг/га. Учитывая, 
что, по мнению ряда авторов, 
в Западной Сибири промысло-
выми считаются черничники, 
производящие более 95 кг/га 
ягод [5], данное насаждение мо-
жет рассматриваться как пригод-
ное для промышленных загото-
вок ягод черники обыкновенной. 
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Рис. 1. Надземная фитомасса черники обыкновенной 
в абсолютно сухом состоянии, кг/га
Fig. 1. Aboveground phytomass of blueberries in a completely dry state, kg/ha
Рис. 2. Текущая урожайность плодов черники обыкновенной, кг/га
Fig. 2. Current yield of blueberry fruits, kg/ha
В условиях ПП 29/17, в соста-
ве древостоя которой доля сосны 
составляет 3 единицы, фитомас-
са и урожайность оказываются 
значительно выше, чем в усло-
виях ПП 19/17. Надземная фито-
масса черники обыкновенной на 
ПП 29/17 составляет 731,0 кг/га, 
а текущая биологическая уро-
жайность в свежесобранном со-
стоянии – 211,9 кг/га. Наиболь-
шими запасами черники обыкно-
венной характеризуется ПП 7/14, 
которая была заложена во вто-
ричном сосновом насаждении, 
пройденном проходной рубкой. 
Показатель надземной фито-
массы черники обыкновенной 
данного насаждения составляет 
965,9 кг/га в абсолютно сухом 
состоянии, а текущий биологи-
ческий урожай плодов в свеже-
собранном виде – 326,0 кг/га, 
что почти в 6 раз больше тако-
вого в контрольном варианте 
(ПП 4/14). При данной уро-
жайности рассматриваемое 
насаждение является высоко-
продуктивным и имеет важное 
промысловое значение. Таким 
образом, наиболее продуктив-
ные черничники формируются 
в сосновых насаждениях зелено-
мошно-ягодникового типа леса 
после проведения в них проход-
ной рубки.
Интересно отметить тот факт, 
что в живом напочвенном по-
крове изучаемых насаждений, 
где не проводилась проходная 
рубка, запасы черники обыкно-
венной незначительны и не име-
ют эксплуатационного значения. 
При этом, согласно данным, 
представленным в предыдущих 
наших работах [17, 18], спелые 
и перестойные насаждения ель-
ника мшистого и зеленомошно-
ягодникового могут обладать 
значительными запасами черни-
ки обыкновенной, характеризу-
ющейся надземной фитомассой 
в абсолютно сухом состоянии 
до 747,8 кг/га. Значительное сни-
жение запасов черники является 
следствием сплошнолесосеч-
ных рубок [6, 7, 17, 18]. Данные 
надземной фитомассы и урожай-
ности черники в условиях кон-
трольных ПП 10/17, 30/17, 4/14 и 
1/14, в которых проходная рубка 
не проводилась, свидетельствует 
о том, что к возрасту 94–109 лет 
насаждения неспособны восста-
новить ресурсы черники обык-
новенной естественным обра-
зом. Это позволяет утверждать, 
что проведение проходных ру-
бок является не только спосо-
бом повышения продуктивности 
зарослей черники обыкновен-
ной, но и необходимым усло-
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вием для восстановления запа-
сов промысловых черничников 
ельников мшистых и зелено-




1. Проходные рубки оказы-
вают значительное положитель-
ное влияние на запасы черники 
обыкновенной. В исследованных 
насаждениях спустя 7–16 лет 
после проходной рубки надзем-
ная фитомасса черники увели-
чивается в 3–12 раз, а урожай-
ность – в 6–15 раз. 




проходные рубки являются не-
обходимым условием для фор-
мирования высокопродуктив-
ных черничников во вторичных 
приспевающих насаждениях. 
3. Положительного эффекта 
проходных рубок недостаточно 
для восстановления запасов чер-
ники в ельнике мшистом.
4. Под пологом вторичных 
сосновых насаждений после про-
ходной рубки формируются наи-
более продуктивные чернични-
ки, продуцирующие до 326,0 кг 
ягод в свежесобранном виде. 
5. Елово-пихтовые насажде-
ния, пройденные проходной руб-
кой, имеют значительно меньшие 
запасы черники, чем сосновые. 
Несмотря на это, их урожайности 
достаточно, чтобы данные на-
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